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Onescat, una freqüència per aprendre català
L’article descriu l’experiència Onescat, que s’ha portat a terme al Centre de 
Normalització Lingüística de Girona. S’hi fa referència als destinataris, als 
objectius i als continguts que s’hi vehiculen.
Un dels objectius dels cursos de català és estendre el coneixement de la llengua entre la població. 
Dins l’oferta actual hi trobem cursos presencials, a distància i des de fa dos anys hi ha l’oportunitat 
de poder cursar català per Internet a través del Parla.cat, però no tothom pot accedir a aquesta 
tipologia de cursos. Les causes són diverses, però podem destacar els horaris laborals poc flexibles 
o la dificultat d’assistir amb freqüència a un curs de català. Arran de la constatació d’aquest fet va 
aparèixer una nova demanda: poder fer un curs de català, a distància i sense haver d’interrompre 
l’activitat quotidiana.
És en aquest context que l’any 2008 representants d’algunes ràdios llatinoamericanes de Salt i 
Girona van mostrar el seu interès per col·laborar amb el Consorci per a la Normalització Lingü-
ística (CPNL) per dur a terme un projecte d’ensenyament i aprenentatge del català a través de 
la ràdio. L’objectiu era acostar el català a les persones nouvingudes, especialment al col·lectiu 
llatinoamericà.
Aquest primer projecte es va realitzar des del CNL de Girona, concretament a l’Oficina de Català 
de Salt, i es va enregistrar amb els mitjans tècnics que ens van oferir les ràdios llatines i amb la 
col·laboració de diversos tècnics del CNL de Girona.
L’any 2009, després de l’emissió del primer Onescat en un àmbit local, l’Àrea d’Activitats del CPNL 
va reprendre el projecte per modificar-ne alguns aspectes formals i de contingut i, alhora, donar-hi 
un enfocament més dinàmic i aconseguir-ne, a més, una major difusió. Gràcies a un conveni de 
col·laboració amb COMRàdio es va poder materialitzar, ja que hi van aportar els estudis per fer els 
enregistraments i la postproducció.
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Pel que fa pròpiament al curs, s’adreça especialment a persones d’origen llatinoamericà de parla 
castellana sense cap coneixement de català i que tenen la necessitat d’entendre’l i comunicar-se. 
Parlem de persones amb uns horaris laborals molt poc flexibles i que, per tant, no poden seguir 
amb regularitat els cursos presencials.
Per arribar a aquest segment de la població s’ha dissenyat un curs en què es treballen tots els 
objectius comunicatius del nivell inicial de manera significativa i que representa la realitat comuni-
cativa que han de poder resoldre els aprenents d’aquest nivell. No es tracta de fer una enumeració 
d’estructures, però cal presentar-les totes.
L’objectiu principal del curs és que els aprenents siguin capaços de comprendre mínimament la 
llengua en les situacions comunicatives quotidianes, i que aprenguin a produir alguna frase senzilla 
de temes molt propers o de primeres necessitats, com presentar-se o fer i respondre preguntes 
molt senzilles de temes personals.
Així doncs, hem creat diverses situacions comunicatives entre dos personatges, l’Oriol i la Julieta, 
parella participant en el programa Voluntariat per la llengua, que són els protagonistes de Cosa 
de dos, cosa de tots, la història que fa de fil conductor de tots els programes. A partir de les seves 
converses, sorgeix un diàleg entre un professor i una alumna de nivell inicial en què a través del 
comentari i la repetició de les estructures es remarca el que els aprenents han d’interioritzar per 
poder-se comunicar. És a dir, l’objectiu principal és que els oients comprenguin frases i expressions 
de situacions comunicatives quotidianes senzilles i produeixin alguna paraula o expressió simple.
 
El punt de partida per estructurar els objectius i els continguts del curs ha estat el programa 
de nivell inicial de la Secretaria de Política Lingüística. Els temes que ens han servit per ancorar 
l’aprenentatge en un context determinat (el dels protagonistes del curs) i, per tant, per centrar els 
diàlegs del curs han estat: informació personal (presentar-se, dir el nom, el lloc de residència, etc.); 
accions quotidianes (entendre i fer preguntes sobre activitats diàries); preferències i gustos (ex-
pressar interessos); la família; la feina; els mitjans de transport (informació sobre desplaçaments); 
el temps (expressar informació sobre l’edat i també sobre la climatologia); la roba i els regals (lèxic 
i suggeriments); el mercat (productes i expressions habituals); la salut (expressar els estats físics i 
emocionals); el restaurant (dir què vol prendre, gustos), i l’habitatge (preferències).
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Aquest és l’ordre general, però hi ha temes que van apareixent recurrentment al llarg de tot el curs. 
Per exemple, en l’última unitat repassem moltes de les estructures utilitzades al llarg del curs i no 
se n’hi presenten de noves.
El curs s’estructura en 17 programes. Cada programa té una durada d’uns 20 minuts aproximada-
ment. Tots tenen els mateixos apartats:
• Recordem que... 
• I avui, què? 
• Cosa de dos, cosa de tots 
• Què aprendrem? 
• I ara... practiquem! 
• Tornem-hi?
• Què hem après? 
• Sabíeu que...?
El primer apartat, “Recordem que...”, és un repàs de continguts en el qual repetim les estructures 
apreses en altres sessions i és una bona manera de recordar i consolidar les que ja hem presentat. 
Aquest sistema és paral·lel al que fem a les classes presencials. Aquesta estructura és vàlida per 
a tots els programes, excepte en el primer, on aquest espai l’ocupa la presentació del curs. En el 
segon apartat, “I avui, què?”, hi ha una breu introducció dels continguts que s’aprendran durant la 
sessió. Per exemple: “Avui aprendrem a saludar i a dir alguna cosa de les nostres dades personals, 
com ara el nom, el cognom i la nacionalitat”. Tot i això, només es tracta d’una enumeració i encara 
no presentem les estructures que treballarem. El tercer punt, “Cosa de dos, cosa de tots”, és el 
diàleg entre l’Oriol i la Julieta, la història dels quals serveix de fil conductor i pretext per desglossar 
els continguts que més tard es practicaran. “Què aprendrem?” és el quart apartat, i hi tornem a 
repetir les estructures que es treballaran en aquesta sessió, però desenvolupades. Per exemple: 
“Aprendrem a saludar: “Hola, bon dia””. En el cinquè punt, “I ara... practiquem!”, s’hi du a terme 
la pràctica d’aprenentatge. És el diàleg entre el professor, en David, i l’alumna, la Patricia, i hem 
intentat que siguin tan versemblants com sigui possible i que s’assemblin a una pràctica real d’un 
curs presencial. El sisè punt, “Tornem-hi?”, és la repetició del diàleg “Cosa de dos, cosa de tots”. És 
una nova ocasió de tornar a escoltar els continguts treballats i, segurament, d’entendre’ls millor. El 
setè apartat, “Què hem après?”, és paral·lel al segon punt, ja que és un recordatori del que hem 
après però sense introduir-hi les estructures. El vuitè i últim apartat, “Sabíeu que...?”, és una breu 
explicació d’un aspecte lingüístic, cultural, social, etc. a través del qual busquem oferir un valor 
afegit a les estructures apreses. No ens hem centrat exclusivament en aspectes lingüístics o cultu-
rals catalans, sinó que hem procurat establir comparacions i trobar semblances i diferències entre 
la manera de fer d’aquí i d’altres països.
En plantejar-nos el curs, hem hagut de superar diversos reptes que han sorgit com a conseqüència 
del format radiofònic. El més important ha estat la manca de suport visual. Aquest fet, per una 
banda, ens ha obligat a utilitzar estructures molt bàsiques, i per això hem buscat formes que fa-
cilitin als oients la transferència d’una llengua a una altra. Potser no són tan genuïnes, però per la 
semblança amb el castellà són més fàcils d’entendre. Per altra banda, hem hagut de buscar altres 
mecanismes perquè la comunicació sigui efectiva. Per exemple, quan hem parlat dels adjectius 
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qualificatius hem pres com a referents persones molt conegudes (esportistes, polítics, artistes, etc.) 
per fer entendre el significat d’aquell mot. A més, la postproducció ens ha ajudat a contextualitzar 
i a donar versemblança a les situacions plantejades. Finalment, tot i que no n’érem partidàries, en 
alguns casos hem hagut de recórrer a la traducció de paraules al castellà. Amb tot, prèviament 
hem explicat amb detall els conceptes i només en casos puntuals hem optat perquè l’alumna, mai 
el professor, tradueixi la paraula. Paral·lelament, al llarg del curs hem anat introduint estructures 
perquè l’aprenent adquireixi més autonomia lingüística. Per exemple, “Com es diu ... en català?”, 
“Què vol dir...?”.
El que proposem amb l’Onescat és aprendre a partir de les converses habituals que fem en contex-
tos familiars i quotidians. L’aprenent del curs és una alumna real dels cursos de català, que ha après 
a partir de les converses que ha mantingut amb el professorat, però també amb altres persones 
del seu àmbit de relació. A partir de la idea que aprenem llengua usant la llengua, creiem que la 
ràdio és un mitjà ideal per practicar.
Ens hauria agradat, per finalitzar, haver pogut oferir un primer balanç de la recepció d’aquest curs, 
però com que tot just n’ha acabat la primera emissió encara no en podem fer cap valoració.
Al web del CPNL, a la pàgina http://cpnl.cat/onescat/ es pot trobar tota la documentació relativa 
al curs, els guions, els àudios, les emissores que l’emeten, etc.
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